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Мамлакатимизда таълим-тарбия тизимини янги босқичга кўтариш, педагог 
кадрлар тайёрлаш сифатини илғор халқаро стандартлар асосида 
такомиллаштириш ва олий педагогик таълим билан қамров даражасини 
ошириш борасида изчил чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда. 
Жумладан, юксак маданиятли, амалий касбий кўникмага эга, тарбия, ўқитиш 
методлари ва баҳолаш мезонларини пухта эгаллаган замонавий педагог 
кадрларни шакллантириш жараёнлари самарадорлигини ошириш кераклиги 
педагогика таълим соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан 
биридир.[1.1] 
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Биз ўқитувчилар мусиқа мактаблари, мусиқа билим-юртлалари, институт 
ва консерваторияларда таълим олган даврларимиздан бери кўп нарсалар 
ўзгариб кетди. 
Ахборотга бойиб бораётган муҳитда кескин ўзгаришлар юз бермоқда. 
Бугунги кунда ўқитувчи талаба учун ягона авторитар ахборот манбаи бўлмай 
қолди. Ўқув жараёнини ҳусусияти ўқитувчи ва талаба учун “бошқача бўлиб” 
бормоқда. Бу жараён доимий ҳаракатда, динамик бўлиб, инсондан мобилликни, 
мунтазам ўрганиш ва қайта тайёрланиш, янги технологияларга мослашиш 
қобилиятига эга бўлишни талаб этмоқда. Шундай фурсат келдики, мусиқа 
ўқитувчисининг компьютерда ишлаш маҳорати, ҳудди унинг чолғу асбобида 
ижро маҳоратидек эркин бўлиши талаб этилмоқда. [2.1]. 
Ҳозирда мусиқа таълими соҳаси масофавий таълим каби янги шаклларни 
ўз ичига олиб бормоқда. Булар онлайн-дарс машғулотлардан ташқари 
телекоммуникацион танлов лойиҳалари, Республика ва халқаро онлайн фан 
олимпиадалар, интернет ва электрон почталар ёрдамида ўтказиладиган 
викторина ва танловлар, масофавий ўқитилаётган турли фанларнинг ўқитиш 
методикаларидир. Телекоммуникация муҳити, фанни ўқитиш мазмунига ўз 
қарашига эга бўлган ҳолда умумий маданий фазилатларни шакллантиришга 
ҳаракат қилишга, тегишли қарорлар қабул қилишга, таҳлил қилиш ва керакли 
маълумотларни саралаб олишга чорлайди. Компьютер технологияларни таҳлил 
қилган ҳолда, бугунги кунда уларни қўллаш зарур бўлган қуйидаги 
йўналишларини кўрсатиб ўтиш мумкин: 
- Мусиқа асарларини тинглаб таҳлил қилиш; 
- Мусиқа яратиш; 
- Бир вақтда матн, аудио-ёзув ва видео кўринишдаги мусиқий материални 
назарияси ва тарихини ўрганиш; 
- Шахсий мусиқий дастурларни яратиш; 
- Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда турли мусиқий маълумотларни 
олиш. 
Мусиқа таълими йўналишида таҳсил олётган талабалар технологияларни 
яхши тушунадилар. Аммо кўпчилик талабалар керакли маълумотни топа 
олмайдилар. Шундай қилиб, биринчи муаммо шундаки, аксарият талабалар 
электрон кутубхоналарда ишлашни керакли маълумотларни чуқур таҳлил 
қилишни, мавзу бўйича материаллар банкини тузишни (курс ишлари, 
мақолалар, доклад ва рефератлар), параметрлар (матн интервалини, шрифтини) 
белгилашни билмайдилар. 
Талабанинг мутахассис сифатида профессионал даражада шаклланиши 
бутун мураккаб жараёни таълим муассаси ва биринчи навбатда ўқиётган 
факультет профессор-ўқитувчилари таркибига боғлиқ. Бу педагогик таркиб 
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таълим муассасининг маънавий муҳитини ягона тирик организм сифатида 
мавжуд бўлишини белгилайди. Аммо ҳар бир алоҳида олинган ўқитувчи-
мутахассис талаба келажакдаги касбий фаолиятида қандай маданий ва аҳлоқий 
фазилатларга эгаси бўлиши кераклиги ҳақида ўз тушунчасига эга. 
Бўлажак мусиқа таълими тизими мутахассисини шакллантириш, 
авваламбор талаба шахсини лойиҳалашдан бошлаш керак. Аввало, унда 
келажакда педагогик жараён субъекти бўлишига имкон берадиган фазилат ва 
ҳусусиятларни лойиҳалаш лозимдир. Бу унинг касбий компетентлигини 
белгиловчи профессонал билим, кўникма ва малакалари; интеллектуал-
ўрганувчанлик қобилияти; ақлий меҳнат қила олиши; креативлилик 
қобилиятлари ва қадрий-рағбат соҳаси; хамкорлик, жамоавий-ташкилий, 
биргаликда, ҳамнафас фаолият юритиш қобилиятлари. Бу компонентларнинг 
яхлитлиги ва ривожланганлиги мутахассиснинг профессионал мобиллик 
даражасини белгилайди. Битирувчининг келажакда ким бўлиши-ижрочими ёки 
педагогми, қайси даража тайёргарлиги бор ва неча ёш категориялар билан 
ишлайди - буларнинг ҳаммаси лойиҳалаштириш пайтида жуда муҳим. 
Натижада, талабанинг ҳаётдаги мақсади ва кейинги фаолият режаларини 
аниқлаш унинг касбий тайёргарлигига муҳим омил бўлиб хизмат қилади. [3.1].  
Иккинчи муаммо, аксарият талабаларнинг мусиқа чолғу асбобларида ижро 
техникасининг етишмаслиги. Бу ҳол “Чолғу ижрочилиги” фанининг гуруҳ 
бўлиб ўтказилиши ва ўқув режада берилган ўқув соати хафтада гуруҳ учун 2 
соатни ташкил этиши билан боғлиқ. Талабаларнинг бошқа, барчаси муҳим 
фанларда берилган вазифаларини бажаришлари ҳам кераклигини эътиборга 
олсак, ижро маҳоратини ошириш учун талаба мустақил кўп шуғулланиши 
керак[3,2]. 
Бироқ бу ҳолда яна бир масала, барча профессор-ўқитувчиларни ҳавотирга 
соладиган нарса - талабаларнинг ҳаммаси ҳам мустақил таълим олишни 
билмасликлари ёки вақтни режасиз сарфлаб натижага эришмасдан дарсларга 
келишларидадир. Бу муаммони устида кўпгина ўқитувчилар бош 
қотирмоқдалар. Айниқса ҳозирги пандемия шароитида ўқув платформасида 
фанларга ажратилган саҳифаларда талабанинг мустақил таълим олишига 
қаратилган турли мураккабликдаги ва турли формат ва шакллардаги ресурслар 
бунинг яққол далилидир.  
Ўқитиладиган турли фанлардан мустақил таълим мавзусида бир неча 
илмий-тадқиқотлар ҳимоя қилинган. Кўплаб тавсияномалар, қўлланмалар, иш 
дафтарлари чоп этилмоқда. Шунга қарамай, чолғуда ижро даражаси кўп 
талабаларда паст ва бу уларнинг бўлажак касбий педагогик амалиётида акс 
этмоқда.  
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Талабаларда нота ёзиш кўникмаларини сустлиги навбатдаги тўртинчи 
муаммодир.Ўқитувчилар талабаларга барча махсус фанлардан танланган дастур 
нота матнини тақдим этади. Талабалар бу матнни кўчириб олиш малакасига 
ишончсизлиги туфайли ксерокопия нусхасини олишга мажбурлар. Ҳозирги 
кунда келажакда касб фаолиятида муҳим бўлишига қарамай, саводли нота 
матнини ёза олиш кўникмаси кам учрайдиган, бебаҳо кўникмага айланиб 
бормоқда.  
“Мусиқа элементлари назарияси” фанида нота матни ёзиш устида 
ишланади, лекин бу нота ёзиш малакасини тўлақонли эгаллаш учун етарли 
эмас. Илғор техникалар шиддат билан ривожланиб бораётган даврда бу муаммо 
ечилмай ёки қисман ўз ечимини топмоқда. Аммо мусиқа ўқитувчиси ёки оддий 
мусиқачи касби танланган экан, нота матнини ёзишни ўрганиш ва юқорида 
санаб ўтилган барча муаммоларни ҳал этиш ва улар устида кўп ишламоқ 
керак.[4.1] 
Булар мусиқа таълимида мавжуд бўлган бир-нечта муаммо ҳалос. Мусиқа 
ўқитвчиси касбининг мураккаблиги “педагог” ва “мусиқачи” тушунчалари 
элементларининг бир-бирлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиши зарурлиги 
билан белгиланади. Ваҳоланки мусиқа ўқитувчиси таълим-тарбия ишларини 
олиб боради, болаларда мусиқий маданиятни: қарашлар, дид ва идеалларни 
шакллантиради. У нафақат ҳар томонлама ривожланган, касбини яхши билувчи 
инсон, балки том маънодаги етук шахс бўлмоғи даркор. 
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